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ON THE FORMATION OF THE NEW EDUCATIONAL SPHERE
　　
AND THE ESTABLISHMENT OF PUBLIC SCHOOLS IN
　　
CHANGSHA IN HUNAN DURING THE LATE QING
MiYAHARA Yoshiaki
　　
This articleis concerned firstwith Changsha ｍ Hunan during the period from
the establishment of schools 學堂and the reform of the academies 書院on the
second day of the eighth month of the twenty-seventh year of the Guangxu-era
(1901) until the eve of the χinhai revolution, and takes up the public schools
民立學堂established in Changsha, and particularly Mingde School 明徳學堂，
which was the first public school established in Hunan, and also focuses on its
founder Hu Yuantan 胡元値in order to examine changes in the establishment and
operation of public schools in Changsha, as well the figures from the gentry who
activelyparticipatedin educational reform, and the establishment of the new edu-
cationalsphere centered on the operators of the public schools｡
Hu Yuantan, who became (ｈａｄbeen selected for his scholarship) Dingyouke
bagong T酉科抜貢during the Wuxu period of refonn, opened the Mingde School,
the firstpublic school in Hunan, ｍ the third month of twenty-ninth year of the
GuangχＵ-ｅ「a(1903). Hu with the support of Tan Yankai 譚延閔and the provincial
governors Zhao Erxun 趙爾巽and Duanfang 端方strove to promote educational
reform ｍ Hunan, always attempting to expand the schoolfs], thereafter this be-
came the model for operation of other public schools. The results of educational
activitiesof Hu Yuantan and the teaching staff of the Mingde School were not li-
mited to the students of the Mingde School, but influenced school throughout
Changsha as a result of the interaction of the educational staff.Ａ close relationship
between the educational staffs and the founders of each school were built up in
public schools established in Changsha. They were the leaders of educational mat-
ters in Changsha who established the new educational realm in the bastion of the
schools that led the new learning｡
As regards the Hu Yuantan's adoption of superior Western techniques and
learning in fostering the new Changsha gentry, since this conformed with Qing
government intentions, he was able to work in tandem with the governors of
Hunan in promoting educational reform. However, it cannot necessarily be said
that this strengthened the rule of the Qing government. When Tan Yankai, who
- ｊ-
supported education of the public schools in Changsha, resisted the Qing govern-
ment by representing the opinion of the gentry of Changsha, the educational realm
centered around Hu Yuantan and the educational staffs of the public schools be-
came the base of support for the gentry of Changsha around Tan Yankai who were
known politicallyas the constitutionalists.Furthermore, the educational sphere,
with the ｅχceptionof those gentry who devoted themselves to educational activi-
ties and did not involve themselves in politicsas had Hu Yuantan, produced gentry
who participated directlyin politicalaffairs.This was the form of the new educa-
tional realm created by the educational reform in Changsha in Hunan during the
late Qing.
ON THE CHAPTERS CONCERNED WITH




Most scholars have presumed on the basis of analyses of ｃｅｄ血terms ｃｏｎ一
岫led m the chapters on militarytechniques in the Mozi that those sections of the
text had been compiled within the Qin state during the Waning States period or
after the Former-Han. These assumptions were advanced on the basis of analyses
of the literature,but as regards the Warring States period, the only references to
the Qin were abundant, and it was impossible to reach ａ 趾ｍ conclusion. Since the
1970s, many written materials have been ｅχcavated, and conditions for the study
of such written materials have improved remarkably. For instance, the Qin Code
transcribed on bamboo strips excavated at Shuihudi 睡虎地and Longgang 龍尚
townships, Yunmeng雲夢prefecture, Hubei demonstrates the actual condition of
the Qin state from the Warring States period to the Qin period. Secondly, the
thirteen chapters containing“Shoufa" 守法and “Shouling” 守令chapters trans一
cribed on Han bamboo strips excavated at Yinqueshan 銀雀山township, Linyi
臨訴in Shandong, which contain descriptions of military techniques common to
chapters on military techniques, are presumed to have been compiled in the Qi
state. They demonstrate the differences between Qin and Qi during the Warring
States period. Thirdly･ the Han Code transcribed on bamboo strips excavated at
Zhangjiashan張家山township, Jiangling江陵, in Hubei shows changes from the
Qin to the Han. The author attempts to elucidate the process of compilation of the
chapters on miMtary techniques on the basis of ａ general analysis of these newly
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